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Las disposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo.
e>
M A 1 C.)
Ley.
Ley de Bases para la de Reclutamiento y Reemplazo de las tripulacio
nes de los buques de la Armada y organización de reservas navales.
Reales decretos.
Situación de cuartel al general de brigada de artillería de la Armada
don E. de Iriarte.—Concede recompensa al general de división del
Ejército D. A. Rubín.--Id. al íd. D. J. Perol —Id. Id. al Consejero To
gado del id. D. A. Conejos.—Autoriza al Sr. Ministro del ramo para
contratar, mediante concurso la adquisición del carbón español en
briquetas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al Cap. de C. D. L. Rodr(guez y
tenientes de N. D. J. López Cortijo y D. J. Pardo.—Interesa actas de
clasificación de varios contramaestres.—Destino a un íd.—Interesa
actas de clasificación de varios condestab'es.-Recuerda lo prevenido
en reales órdenes de 2 de enero de 1883 y 9 diciembre de 1884.—
Concede reenganches a varios cabos de catión. —Destino a un apren
diz.—Concede medalla de Africa al Cap. de C. D. J. de Salas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destinos al Cor. D. A. García y
a los tenientes coroneles D. C. Montero y D. M. de Pando.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones oonoedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
DiiJr
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
BASE PRIMERA
Disposiciones generales.
A) La ley de Reclutamiento y Reemplazo de laMari
nena de la Armada tiene por principal fin establecer el
servicio militar obligatorio para todos los españoles que
figuren en la Inscripción marítima, observando estricta
mente lo dispuesto por el artículo 3.° de la Constitución
de la 'Monarquía española. Su objeto, por tanto,•será:
1.0 Cubrir el servicio de tripulaciones y los demás
de la Armada., según las necesidades de ésta en paz y en
guerra, constituyendo además reservas que permitan ele
var sus efectivos.
2." Dar instrucción militar y marinera a los inscrip
tos sujetos al servicio de la Armada.
3.0 Preparar una pronta y ordenada movilización.
El servicio de la Armada es obligatorio por el tiempo
y las condiciones que determina la presente ley para to
dos los españoles que pertenezcan a la Inscripción marí
tima el día 1.° de enero del año en que cumplan los diez
y nueve de edad. Quedarán exceptuados de esta obliga
ción y sujetos; por lo tanto, a la de servir en el Ejército
con arreglo .a la ley de Reemplazo del mismo y a las dis
posiciones que dicte el Ministerio de la Guerra:
a) Los capitanes y pilotos de la Marina mercante y
Tos maquinistas navales, siempre que 'manifiesten su vo
luntad en este sentido por medio de instancia dirigida al
a
Comandante del trozo a que pertenezcan, con un mes por
lo menos de anticipación al citado día 1.° de enero.
Los que en cualquier tiempo y en cualquiera si
tuación militar ingresen en un Cuerpo permanente o en
una Academia del Ejército, previa autorización delMinis
terio de Marina.
Estarán obligados a figurar en la Inscripción maríti
ma todos los mayores de catorce años que se dediquen a
las industrias dé pesca a flote y navegación y los alum
nos de todas las academias de la Armada.
Los que se den de baja en la Inscripción marítima an
tes del 1.0 de enero del año en que cumplan los diez y
nueve, no podrán ingresar de nuevo en ella hasta que
hayan cumplido los treinta y dos.
B) El servicio de la Armada será personal, y deberá
prestarse precisamente por aquellos a quienes correspon
da, fuera de los casos de substitución y cambio de núme
ro autorizados por esta ley.
O) Los individuos que desempeñen destinos en de
pendencias del Estado, Provincia o Municipio, Compa
ñías de Ferrocairiles, Banco de España o Hipotecario,
Arrendataria de Tabacos y otras Compañías en que ten
ga igual intervención el Estado o estén subvencionadas
por el mismo, cuando ingresen en el servicio de la Ar
mada por consecuencia de esta ley, serán declarados ex
cedentes en las dependencias en que se encuentren, con
derecho a recobrar a su vuelta los mismos destinos u
otros análogos si liiu cumplido su servicio sin nota des
favorable, cesando en ellos, si así conviniere, los que du
rante la ausencia los hayan desempeñado con carácter
interino.
D) La Administración del Estado, la de las Provincias,
la de los Municipios y las Empresas o Suciedades que
tengan contratos con las expresadas Administraciones o
reciban subvención de fondos públicos, no admitirán a
su servicio a los inscriptos que no acrediten haber cum
plido los deberes militarés que por su edad y situación
les hayan correspondido.
E) En los asientos y cédulas de los individuos porte
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necientes a la Inscripción marítima, así corno en la cartilla naval que establece la disposición F) de la base 5.a, seconsignarán las fechas precisas de las operaciones delreemplazo a que pertenezca el respectivo interesado, expresándose cuáles son las que hacen necesaria su presencia y aquídias en las que sea ésta potestativa.
BASE SEGUNDA
Sil, (aciones militares.
A) In servicio de la Armada durará doce años a partir de 1.° de enero siguiente al del alistamiento.
B) Los doce arios de servicios se distribuirán en las
tres situaciones siguientes: -
La Primera situación del servicio activo.
2•a Segunda situación del servicio activo.
3.2 Reserva.
El tiempo de permanencia en el conjunto de las dosprimeras situaciones será de ocho años, y en la tercerade cuatro.
(..) Pasarán a la primera situación el día 1.° de enero
de cada año todos los inscriptos del alistamiento forma
do el año anterior que no hayan sido excluidos del ser
vicio de la Armada, ni declarados prófugos.
D) La primera situación del servicio militar activo se
dividirá en los dos grupos siguientes:
1.0 Marineros:
2.° Inscriptos disponibles.
Pertenecerán al primer grupo los inscriptos que por
razón de su número se hallen comprendidos en el cupodel año respectivo-, y al segundo los excedentes de dicho
cupo. Los marineros ingresarán en el servicio de la Ar
mada para cubrir los llamamientos ordinarios que dis
ponga, el Ministerio de- Matinal durante el primer año dela perwanencia de estos individuos en el primer grupode la expresada situación.
Los inscriptos disponibles tngresarán también en elservicio durante el mismo período de tiempo cuando
para cubrir los llamamientos falten marineros en el cupodel trozo respectivo.
Tanto los marineros antes de su ingresó efectivo en la
Armada para cubrir llamamiento ordinario como los ins
criptos disponibles, estarán obligados a incorporarse al
servicio activo cuando sean llamados para recibir ins
trucción militar marinera, por un período de tiempo que
no excederá de tres meses y que no les será de abono
para el cumplimiento de los tres años de permanencia
ef.:ctiva en la Armada.
E) La fuerza de marinería se reemplazará normal
mente:
1.0 Con los aprendices marineros.
2.° Con los enganchados y reenganchados.
3.° Con los marineros del primer grupo de la prime
ra situación del servicio activo.
4.° Con los inscriptos disponibles del segundo grupo
de la primera situación activa.
5.° Con el número que sea necesario de los mozos
sorteados para el Ejército, caso que la Inscripción marí
tima no fuera suficiente para cubrir el servicio activo.
En este caso, la Marina tendrá la preferencia para ele
gir los reclutas entre las zonas militares del litoral, pi
diendo antes de la saca los que de dicha zona quieran pa
sar voluntariamente a prestar sus servicios en- la Arma.
da, todos los cuales servirán en los mismos plazos iefiala
dos para los inscriptos.
F) Un reglamento especial regulará la admisión de
enganchados y reenganchados, la duración de sus com
promisos y la forma y condiciones en que han decumplirlos,ya en cometidos o destinos determinados, o rt en
el desempeño de todos los servicios propios de la clase
de marinería, estableciendo las convenientes distinciones
entre los licenciados de la Armada, entre los que en cual
quier otra situación figuren en la Inscripciónmarítima y
los que pertenezcan a las reservas del Ejército, en las que
serán baja mientras,sirvan en activo en la Armada.
Cuando corresponda ingresar en el servicio como ma
rineros a los inscriptos que con anterioridad se hubiesen
enganchado, la duración de su compromiso ordinario se
contará desde la fecha de la incorporación de los demásindividuos del mismo llamamiento en que resulten com
prendidos, cubriendo la plaza, en tal caso, en el cupo de
su trozo a menos que tuvieren compromiso de más dura
ción.
También cubrirán plaza en -,eS1 cupo de su trozo los
aprendices marineros a quienes corresponde ingresar en
el servicio como marineros del primor grupo.
Para ingresar voluntariamente en la, marinería de la
Armada será condición precisa la nacionalidad española.
Podrá, sin embargo, el Gobierno disponer la admisión
de voluntarios extranjeros para prestar determinados
servicios fuera de la Península e islas adyacentes.
G) - Pasarán a la segunda situación del servicio ac
tivo:
1.0 Los marineros e inscriptos disponibles comprendidos -en llamamientos ordinarios, al cumplirse tres arios
a contar desde el día de su ingreso efectivo en la Armada.
2.° Los marineros e inscriptos disponibles que no
hayan ingresado en la Armada en llamamientos anterio
res, cuando pasen a dicha situación los marineros de su
mismo trozo, comprendidos en el último llamamiento
ordinario del año de su reemplazo.
II) Pasarán a la reserva los individuos de la segun
da situación al cumplir ocho años desde la fecha de su
ingreso en la primera.
Los individuos de la reserva, al terminar_el tiempo
legal de permanencia en ella, recibirán su licencia abso
luta y serán baja en la Armada.
1) En caso de guerra, no obstante lo anteriormente
establecido, elGobierno podrá aumentar el 'tiempo de
permanencia en las distintas situaciones y aun retrasar
o suspender la expedición de licencias absolutas, con las
limitaciones que señale la ley.
En tiempo de paz, cuando por viajes u otras causas se
retrase el pase a la segunda situación o a la reserva, así
como la expedición de la licencia absoluta a individuos
que se hallen sirviendo en la Armada en cumplimiento
de las obligaciones que establece la presente ley, se les
abonará doble haber durante el tiempo de exceso de su
permanencia en el servicio de la Armada.
.T) Los llamamientos ordinarios que decrete cada
año elMinisterio de Marina para el reemplazo normal de
la marinería según vayan demandándolo las necesida
des del servicio, se cubrirán con los marineros del cupo
del mismo año. Si ellos no bastaren en algún trozo para
cubrir el cupo respectivo, se llamará para completarlo al
número necesario de inscriptos disponibles del mismo
año.
Cuando por circunstancias imprevistas resultare insu
ficiente para las necesidades del servicio el cupo señala
do para un año, se dispondrá de real orden la ineorpo›,
racion de los inscriptos disponibles del mismo año, y,
si fuera preciso, la de los marineros excedentes de lla
mamiento e inscriptos disponibles de los tres reemplazos
anteriores, por orden de antigüedades, comenzando por
el más. moderno. La incorporación de los individuos a
que se refiere, el presente párrafo podrá decretarse por
los Comandantes generales en caso de extrema urgencia
o de incomunicación con el Gobierno.
La movilización de los inscriptos de la segunda situa
ción del servicio activo sólo podrá disponerse en caso
de guerra o en otras circunstancias extraordinarias, y
habrá de ordenarse por real decreto y serán convocados
por reemplazos completos de menor a mayor antigüedad.
La movilización de la reserva sólo podrá disponerse
por ley o cuando las Cortes estén cerradas, por un real
decreto, del cual se les Oirá cuenta. El llamamiento de
los individuos de la reserva se ajustará al mismo orden
que establece el párrafo' anterior.
Los individuos comprendidos en la primera situación
del servicio activo que no hayan ingresado en la Arma
da, después del primer año de permanencia en dicha si
tuación, asistirán a la instrucción marinera. y militar, y
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a ejercicios y maniobras cuando sean llamados para ello,
por los.dias que los reglamentos señalen.
Los individuos.de la segunda situación y los de la re
serva estarán igualmente obligados a concurrir a la ins
trucción marinera y militar, y a ejercicios y maniobras,
cuando así se disponga.
Los períodos de concentración para estos fines no
podrán exceder de un mes al año para los primeros, ni
de veintiún días para los segundos.
La incorporación o concentración de los individuos
sujetos al servicio de la Armada, cualquiera .que sea su
situación, para instrucción, ejercicios o maniobras, se
dispondrá de real orden por elMinisterio de Marina.
K) En caso de guerra, de armamentos preventivos,
grave alteración de orden público o circunstancias anor
males de orden interior o exterior, podrá el Gobierno
disponer que los inscriptos sujetos al servicio de la Ar
mada que desempeñen cargo o empleo de cualquier clase
o tengan ocupación en industrias relacionadas con ser
vicios que interesen directa o indirectamente a la defen
sa nacional o sean de carácter público, como los de trans
portes o comunicaciones, luz, agua y otros análogos, de
jen de ingresar en la Armada y continúen prestando sus
servicios en los cargos que desempeñen mientras se juz
gue de utilidad o conveniencia, quedando, sin embargo,
Ls-ujetos a la jurisdicción de Marina como si estuviesen en
la Armada y computándoseles como, servido en ella el
tiempo que permanezcan en esta situación.
Si se ordenase su. incorporación alsepvicio de laMari
na, los obreros y funcionarios de carácter técnico ten
drán preferencia para ser destinados a prestar el servicio
de su habitual profesión si ésta fuere de reconocida uti
lidad en la Armada.
L) Los reclutas e individuos del Ejército que formen
parte de un Cuerpo permanente de la Marina o ingresen
en él, serán dados de baja en el Ejército, y en el caso de
que dejen de pertenecer a laArmada antes de transcurri
dos los diez y ocho años que han de servir su reemplazo,
quedarán sujetos a lo. que establece elart. 86 de lá vigen
te ley. de Reclutamiento delEjército.
Por elMinisterio de laGuerra se determinará el carácter y destino que haya de darse en elEjército a los in(lividuos que se encuentren en estas circunstancias y que
no hayan sido oficiales efectivos de laArmada.
Los individuos de la reserva de marinería que sirvanvoluntariamente en el Ejército, Guardia Civil o Carabi
neros, serán dado de baja en aquélla mientras estén en
activo.
M) Todas las licencias que se concedan para nave
gar o ausentarse a los individuos de la Inscripción marítima, antes de su ingreso en la primera situación, deberán concederse con la limitación del tiempo prudencial
que la autoridad que las otorgue estime conveniente
para que los interesados puedan presentarse en la Comandancia de su trozo el día 20 de diciembre del ario en
que cumplan los diez y nueve de edad.
Los marineros de la primera situación que ito hayaningresado en filas durante el primer ario de permanencia
en ella, podrán obtener durante este año licencia paranavegar por los mares de Europa y de Africa Norte, contal que tengan asegurado el regreso en un plazo máximo
que determinarála ley, con obligación los capitanes ylos interesados de dar conocimiento a la autoridad co
rrespondiente de la localidad en que se encuentren, a finde ingresaren el servicio tan pronto corno sean requeridos para ello.
Los inscriptos disponibles de la primera situación podrán obtener licencias, cuya duración fijará el Comandante de la provincia marítima, teniendo en cuenta elnúmero de orden de cada interesado, el total de marine
r(?s comprendidos en el cupo del año respectivo, los individuos de esta última clase que hayan sido exceptuados o declarados prófugos y las demás circunstancias a
que deba atenderse para procurar que ningún inscriptose encuentre ausente el día que prudencialmente se calcule que pueda corresponderle ingresar en la Armada.
o
Los marineros excedentes de llamamientos y los ins
criptos disponibles desde el segundo año de la perma
nencia de unos y de otros en la primera situación en ac
tivo, podrán obtener licencia para navegar y ausentarse
por plazos que no excedan de un año.
Los inscriptos de la segunda situación y de la reserva
podrán navegar y residir libremente donde les convenga.
Tanto estos individuos como los demás, sujetos al ser
vicio de la Armada que disfruten licencia, cuidarán de
que en la Comandancia de su trozo respectivo conste
el punto en que se encuentren o el nombre y matrícu
la del buque en que naveguen, dando, al efecto, las con
venientes noticias a dichas comandancias, cuando fuere
preciso, por conducto de la autoridad militar o civil del
lugar de su residencia o de los agentes consulares de Es
paña.
El Gobierno, cuando circunstancias excepcionales lo
aconsejen,• podrá suspender la concesión de licencias a
los individuos sujetos al servicio de-la Armada, cualquie
ra que sea la situación en que se encuentren, y disponer
que los inscriptos de la reserva permanezcan en sus tro
zos.
N) Los marineros e inscriptos disponibles no po
drán contraer matrimonio hasta su pase a la segunda si
tuación del servicio activo, si les hubiere correspondido
ingresar en la Armada, o hasta cumplir un ario de per
manencia en la primera situación en caso contrario.
Sin embargo, las autoridades jurisdiccionales de Ma
rina podrán conceder permiso para contraer matrimonio
en casos especiales.
O) Tampoco podrán los individuos de la Inscripción
marítima recibir órdenes sagradas, ni profesar en Orde
nes religiosas hasta su pase a segunda situación o a la re-
,
serva.
BASE TERCERA
Alistamiento y sorteo.
A Durante ,el mes de enero de cada año los Coman
dantes de trozo formarán una» relación nominal, filiada
por orden de edad, de todos los inscriptos que en el añoinmediato cumplan los veinte y de los comprendidos en
la disposición E) de la presente base, con expresión de
la fecha de nacimiento de todos ellos, sin incluir entre
unos y otros los que se hallen exceptuados del servicio
de la Armada con arreglo a los puntos a) y b) del segundo párrafo de la disposición A) de la base 1.a Esta recia--
!nación se fijará en la puerta de laComandancia el día 31
de enero y estará expuesta alpúblico durante el mes de
febrero siguiente, acompañada de un edicto, en el cual se
insertarán los artículos de la ley que contengan la pre
sente disposición y las dos siguientes.
B) Los interesados, sus padres, hermanos, curadores
o personas apoderadas en debida forma para represen
tarlos, podrán reclamar dentro de la primera quincenadel expresado mes de febrero, no sólo sobre lo que con
cierne personalmente a los primeros sino también sobre
la inclusión o exclusión de otros individuos en la rela
ción mencionada y sobre la edad, con que cualquier ins
cripto figure en ella, debiendo acompañar a su reclama
ción prueba documental de los hechos en que se funde,
y, en su caso,te la personalidad de quien la formule.
Pasado el 15 de febrero, no se admitirá reclamación algu
na sobre el alistamiento.
C) El primer domingo siguiente al 15 de febrero re
solverá estas reclamaciones en sesión pública un tribunal que bajo la presidencia del Comandante del trozo se
constituirá con elAsesor, si lo hubiere, el Juez municipal
y el Síndico del Ayuntamiento o un Concejal que le substituya de la capital del trozo, quienes oiránJas reclamaciones, examinarán las pruebas y dejarán definitivamen
te formulado el alistamiento dentro de diez días, al cabode los cuales será expuesto al público. Cuando no se hubiere presentado reclamación alguna, el alistamiento
quedará terminado y se expondrá al público dentro delplazo de tres días.
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Contra las resoluciones del tribunal podrá entablar
se el recurso de alzada ante el Comandante del trozo, den
tro de los tres días siguientes a la exposición del alista
miento al público. Presentado el recurso, el Comandante
del trozo lo remitirá por el primer correo, con los datos
e informes concernientes, al Comandante general del
apostadero, quien lo resolverá previo informe del Audi
tor, precisamente antes del 15 abril.
La resolución del Comandante general será ejecutiva,
desde luego, sin perjuicio del recurso que los interesados
pueden entablar, por conducto de la misma autoridad
ante el Ministerio de Marina, en el plazo de tres días.
ni.iltro lel mes de may los Comandantes de Marina
de las provincias remitirán a los Gobernadores respecti
vos relación filiada de los individuos que cr en di
cho alistamiento. Los Gobernadores civiles mandarán
publicar la expresada relación en elBoletín Oficial, remi
tiendo a cada Alcalde la que corresponda a, su Municipio,
a fin de que los comprendidos en ella sean excluidos del
alistamiento y sorteo para el reemplazo del Ejército.
D) Dentro de la última decena de abril se formará
en cada trozo, con estricta sujeción al alistamiento, la lis
ta definitiva de los inscriptos que en el año siguiente de
ban pasar a la primera situación de activo, comenzando
por los comprendidos en la segunda parte de la disposi
ción E), por orden de mayor a menor edad. A continua
ción • de ellos, fijarán los demás individuos incluidos
en el alistamiento por orden de fecha de nacimiento, a
partir de un día determinado que se señalará por sorteo,
con arreglo a lo que se dispone en el párrafo siguiente,
hasta 31 de diciembre del mismo año, y desde 1.° de ene
ro anterior hasta la víspera del día aludido. Cuando dos
o más inscriptos hayan nacido en la misma fecha, se les
anotará en la lista por orden alfabético de sus apellidos.
El número que a cada individuo se señale en la lista, sur
tirá sus efectos durante todo el tiempo de servicio de los
inscriptos del reemplazo respectivo.
La fecha que ha de tornarse como punto de partida
para fijar el orden de los inscriptos en la lista, se deter
minará por sorteo en sesión pública, que celebrará al
efecto la Junta superior o entidad que la substituya, en
tiempo oportuno, que se anunciará en la Gaceta de hl/a
(irici y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio deMarina, con
diez días, por lo menos, de anticipación.
Los interesados que acrediten su personalidad con su
cédula de inscripción podrán hacer en dicha sesión, por
sí mismos o por medio de sus representantes legales, las
observacioiles, peticiones y reclamaciones respecto al
acto del sorteo. Publicado oralmente en éste su resultado
por el Presidente de la Junta, podrá reclamarse contra
su validez dentro del mismo día o del siguiente ante el
Ministro de Marina, quien resolverá de plano lo que
proceda.
La fecha que resulte del sorteo se publicará inmedia
tamente en la Gaceta de Madrid y en elDIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, y se comunicará a las comandan
cias de trozo y se anotará en lacartilla naval y libreta de
todos los inscriptos del ario y en lista sucesiva en el Es
tado General de la Armada.
E) El inscripto que indebidamente no laya sido com
prendido en su alistamiento, figurará en el inmediato
posterior, en el lugar que le corresponda, por el día y el
mes de su nacimiento, siempre que lo solicite antes del
día 15 de enero del año a que pertenezca el segundo de
dichos alistamientos, considerándosele en tal caso, para
los efectos de la presente ley,como si hubiese nacido den
tro del propio año. Los que omitidos en un alistamiento
no solicitasen antes de la fecha expresada su inclusión en
el inmediato posterior, figurarán en el primero que se
forme, después de descubierta la omisión, y ocuparán los
primeros números de lista definitiva en que se les com
prenda, quedando privados de todo derecho a excepción
legal y a los beneficios de que tratan las disposiciones de
Ja base 7.'
BASE CUARTA
Érclusiones y excepciones del servicio de la mari J'e) í((
de la Armada.
A) Serán excluidos totalmente del servicio de mar
ría de la Armada:
1.0 Los inscriptos absolutamente inútiles para el ser
vicio de la Armada, con arreglo al cuadro de excepcio
nes que acompañará a la ley consecutiva a estas bases.
2. Los oficiales de la Armada, quienes estarán obli
gados a prestar el servicio propio de su clase,mientras
presten obligatoriamente el de marinería en activo sus
compañeros de reemplazo. Los que antes de cumplir doce
años de servicio, a partir del siguiente a su alistamiento,
sean condenados a las penas de degradación o pérdida
de empleo, quedarán sujetos a la obligación del servicio
de marinería en idénticas condiciones que los demás in
dividuos de su mismo reemplazo. Los que fuera de este
caso sean separados del servicio por resultado de proce
dimiento judicial o gubernativo o por fallo de tribunal
de honor, si hubieren de servir en activó, serán destina
dos a funciones compatibles con sus antecedentes y cir
cunstancias, a juicio de los respectivos Comandantes ge
nerales.
3•0 Los individuos de los Cuerpos subalternos de la
Armada, a quienes se aplicarán las disposiciones del nú
mero anterior en cuanto puedan alcanzarles.
4•0 Los inscriptos que estén sujetos a 'condenas de
privación de libertad o de extrañamiento, que no deban
dejar extinguidas antes de cumplir los treinta y dos arios
de edad.
B) Serán excluidos del contingente anual:
1.0 Los alumnos de las escuelas y academias de la
-Armada.
2.° Cuantos deban ser considerados como temporal
por inútiles, con arreglo al cuadro de exenciones que
acompañará a la ley de Reclutamiento.
3• Los quo se hallen sujetos a condenas de privación
de libertad o de extrañamiento que deban ser extingui
das antes de cumplir los treinta y dos años de edad.
_ O) - Los inscriptos que, cuando se celebre el actg de
la clasificación, o cuando deban ingresar en la Armada,
se hallaren sufriendo pena de Privación de libertad o
extrañamiento, quedarán obligados a incorporarse a su
reemplazo en la situación que corresponda para satisfa
cer el resto de su compromiso de servicio, si extinguie
ren sus condenas antes de cumplir los treinta y dos años
de edad. Los que hubiesen sufrido pena de privación de
libertad superior a la del arresto o arresto militar, o
cualquiera de las de degradación, relegación, extraña
miento, inhabilitación, suspensión de cargo público, pro
fesión u oficio, degradación militar o pérdida de empleo,
grado, plaza ó clase, si hubiesen de ingresar en la Arma
da serán destinados á servicio disciplinario durante todo
el tiempo de permanencia en ella. Los inscriptos que se
hallaren sufriendo cualquiera de las penas de confina
miento o destierro, ingresarán en la Armada cuando les
corresponda, dándoseles destinos compatibles con el
cumplimiento de sus condenas.
D) Serán exceptuados del servicio de la Armada los
sostenes de familia, entendiéndose por tales los que se
especifican en los diez casos establecidos en el art. 38 de
la ley de 17 de agosto de 1885 y que reúnan las condicio
nes que el reglamento determine.
E) Los individuos comprendidos en los apartados
B) y D), y en el núm. 4 del A), se someterán en los dos
años siguientes al de su alistamiento, a la revisión de la
causa de su reclusión o excepción. Si estas causas se
confirman y subsisten en las dos revisiones, serán de
clarados definitivamente inútiles los comprendidos en
el núm. 2 del apartado B), y pasarán a la segunda situa
ción del servicio activo los demás. Si cesaren las causas
en alguna revisión, se incorporarán estos inscriptos a la
agrupación del contingente del reemplazo a que perte
nezcan, según su número de lista, en la situación y con
diciones que corresponda
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.111) En el caso de guerra, podrá elGobierno disponer
qP-' e cesaren todas las excepciones y quo se incorporen a
su reemplazo cuantos las disfruten, en el puesto que por
su número de lista les corresponda, debiendo entonces
el Gobierno, lo mismo que durante los períodos de ins
trucción a que sean llamados, señalar un socorro a la
familia que sustenten.
G) Para los efectos de la presente ley, se conside
rará pobre a una persona, aun cuando posea algunos
bienes, si privado del auxilio del hijo, nieto o hermano
que debe ingresar en el servicio de la Armada, no pu-'
diese proporcionarse con el producto de dichos bienes
los medios necesarios para su subsistencia, y party la de
los hijos o nietos menores de diez y nueve años cumpli
dos, que de la misma persona dependan, teniendo en
cuenta el número de individuos de cada familia y las
circunstancias de cada localidad.
BASE QUINTA
Clasificación, revisión e ingreso en el servicio.
A) El primer domingo del mes de mayo se hará en
los trozos, por los tribunales constituidos con arreglo a
la disposición C) de la base 3.a, en sesión pública, la cla
sificación de los inscriptos, y si no pudiera terminarse
en el mismo día, continuara la operación en los siguien-.
tes, sean o no festivos.
B) En el referido acto, después de leídos los artícu
los de la ley, que tratan de esta materia, se llamará por
orden de número a todos los inscriptos comprendidos
en la lista, y se invitará a cada uno de ellos a que aleguen
las causas de exclusión o excepción de que se crean asis
tidos.
Se admitirán las impugnaciones que a dichas exclu
siones o excepciones hagan los interesados en el reem
plazo o su representante, y el tribunal dictará su fallo en
el acto, declarando a cada inscripto:
Excluído totalmente del servicio de la Armada.
Excluido del contingente.
Inscripto en activo.
Los fallos en que se admitan exclusiones o excepcio
nes del servibio, no serán ejecutorios, sino mediante la
aprobación del Comandante general del apostadero.
Terminada la clasificación, se efectuará en igual for
ma la revisión de los inscriptos sujetos a ella por cual
quier concepto.
Las causas de excepción y de exclusión podrán ser
alegadas por los mismos interesados, por personas apo
deradas en debida forma para representarlos, o por los
padres o Madres y hermanos de aquéllos.
O) Contra los fallos de tribunales de trozos podrá
entablarse el recurso de alzada, dentro de los cuatro
días siguientes al de su notificación.
Resolverá estos recursos un tribunal que se cons
tituirá en la.',capital de cada apostadero compuesto por el
Jefe de Estado Mayor u otro capitán de navio, nombrado
por el Comandante general, como Presidente; un jefe
del cuerpo Jurídico designado por la misma autoridad,
y el del Negociado de Inscripción marítima del Estado
Mayor, actuando este último como Secretario.
Contra las resoluciones del tribunal del apostadero
podrá interponerse, en el término de ocho días, el recurso
de alzada para ante el Ministro de Marina, que resolverá
sin ulterior recurso.
Contra los acuerdos del tribunal del apostadero queconfirmen los fallos de los tribunales de los trozos no
cabrá otro recurso más que el de nulidad, -fundado enllainfracción de un precepto legal, que será resuelto defini
tivamente ry sin ulterior recurso por elMinisterio deMarina:
El recurso de :que tratan los tres párrafos anteriores
se admitirá en un solo efecto y podrá ser entablado
por los inscriptos, a cuyo favor se haya alegado la exclusión o excepción y por los demás interesados del mismo
reemplazo.
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D) Las circunstancias necesarias para el goce ¿le una
excepción legal se apreciarán con relación al día en que
se efectúe la clasificación del interesado.
Las excepciones que sobrevengan después de la cla
• sificación habrán de alegarse ante el Comandante del
trozo respectivo, precisamente en el término de quince
días, a contar desde que ocurran o lleguen a conoci
miento del interesado los hechos que las motivan. Si el
interesado se encontrara en el servicio de la Armada,
podrá alegar la excepción ante el Jefe de quien dependa,
dentro del mismo plazo, por medio de instancia, que se
cursará inmediatamente al Comandante del trozo.
Alegada una excepción de origen posterior a la cla
sificación, el Comandante del trozo dispondrá la reunión
del tribunal, quien recibirá las pruebas que se ofrezcan
sobre ella y dictará resolución, admitiéndola o desesti
mándola.
La reunión del tribunal será pública, y deberán ser
citados los interesados en el reemplazo respectivo, en la
forma que determine el reglamento para la aplicación
de esta ley.
Se observarán también en estos casos, las disposicio
nes B) y C) de la presente base, en cuanto puedan apli
carse a ellos.
E) Las reclamaciones y los fallos do los expedientes
de exclusión y de excepción quedarán resueltos definiti
vamente antes de 1.° de diciembre de cada año, a menos
que lo impidan causas insuperables. '
F) El dia 20 de diciembre de* cada año se presenta
rán a los Comandantes de los respectivos trozos todos
los inscriptos que en 1.° de enero siguiente deban ingre
sar en la primera situación del servicio activo, incluso
los 'exceptuados con arreglo a las disposiciones D) de la
base 4.a. Se entregará a cada uno una cartilla naval, en la
cual conste la situación que le corresponde, el número
del sorteo, los derechos y deberes que tiene, las penali
dades en que puede incurrir, y los demás particulares que
expresa la disposición E) de la base 1.a
La cartilla naval tendrá, para todos los individuos
sujetos al servicio de la Armada, una significación aná
loga a la cédula personal, sin que aquel documento ex
cluya la adquisición de dicha cédula personal en los ca
sos y situación que marquen las leyes fiscales y sus re
glamentos.
Los inscriptos que,'sin causa justificada, dejen de pre
sentarse al Comandante de su trozo el citado día 20 de
diciembre, serán declarados prófugos.
1_2‘r) Los inscriptos que al corresponderles ingresar
en la Armada tuvieren en ella o en el Ejército un her
mano legitimo cumpliendo la "obligación ordinaria de
servicio, tendrán:derecho a que se aplace su ingreso has
ta el reemplazo siguiente al pase de dicho hermano a la
segunda situación, en el cual figurarán con el número
que les pertenezca por el día y el.lnes de su nacimiento,
considerándose para los efectos de su ingreso y perma
nencia:en el rervicio activo, que cumplen veinte:años-en
el expresado reemplazo. Durante el aplazamiento, per
manecerá en la segunda situación del servicio activo, con
todos los deberes correspondientes a ella, abonándoseles
en este concepto el tiempo que:dicho aplazamiento (lure.
Los individuos que quieran hacer uso del derecho es
tablecido en elpárrafo anterior, lo solicitarán del Coman
dante general del respectivo apostadero, en el tiempo y
forma que la ley y el reglamento determinen.
11) Los inscriptos en activo'llamados al servicio,
serán reconocidos por médicos de la Armada y sometidos
en su caso, a observación, paral determinar si se, hallan
comprendidos en el cuadro de inutilidades físicas.
BASE SEXTA
Señalamiento y distribución del cupo.
A) Los.Coma.ndantes generales de los apostaderosremitirán al Ministro de Marina, antes de 1.° de agostode cada ario, un estado que exprese, con referencia al
conjunto de los trozos respectivos, el número ,total de
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inscriptos que figuren en la lista definitiva formada porresulta do del alistamiento y en las operaciones subsi
guientes, el de los comprendidos en cada una de las cla
sificaciones que establece la presente ley y el de los ex
ceptuados del servicio.
B) Por el Ministerio de Marina se dictará cada año,
en tiempo oportuno, un real decreto señalando- el núme
ro de inscriptos que ha de constituir elprimer oTupo de
la primera situación del servicio activo, o sea el cupo quepodrá ser comprendido en los llamamientos ordinarios
del ario siguiente, y expresando los diversos contingentes
con que han de contribuir a dicho cupo los tres apostaderos en proporción al número dé individuos que encada uno de ellos hayan sido declarados inscriptos en activo y no exceptuados del servicio.
Con este real decreto se publicará copia de los esta
dos a que se refiere la precedente disposición A).
Si los inscriptos no fueren bastantes para cubrir las
necesidades del servicio, en dicho real decreto sepreven
drá el número de alistados del Ejército que hubiere de
tomar la Marina para completar el cupo de cada apostadero y forma de hacerlo, poniéndose de acuerdo al efec
to el Ministerio de Marina con los de Guerra y Goberna
ción.
-C) Para fijar el cupo de que trata la disposición an
terior, se tendrán en cuenta las necesidades del servicio,
en relación con las bajas que hayan ocurrido en la mari
nería durante el ario y con las que prudencialmente pue
da calcularse que ocurrirán, hasta fin del siguiente, por
pase de marineros a la segunda situación y por otros con
ceptos.
D) El contingente señalado a cada apostadero sedis
tribuirá, por el Comandante general del mismo entre los
respectivos trozos, en proporción al número de indivi
duos de cada uno de ellos que hayan sido declarados ins
criptos en activo y no exceptuados del servicio.
Si de la operación aritmética, correspondiente alpro
cedimiento que queda indicado, no se obtuvieren núme
ros enteros para los valores individuales, se tomarán los
inmediatos superiores a los números mixtós que resulten,
por orden de mayor a menor de las fracciones, en lame
dida necesaria para llegar a completar el cupo total pre
fijado, dejando reducido los restantes a su parte entera.
Una vez ultimada esta distribución, se expondrá al
público una copia de ella en las comandancias del trozo.
BASE SÉPTIMA
Reducción del tiempo de servicio en la Armada.
Cuando se otorguen licencias temporales o ilimitadas,
fuera de los casos de concesiones individuales por moti
vos de índole personal, tendrán derecho preferente a ob
tener estebeneficio:
1.0 Los que al tiempo de su incorporación al servi
eio de la Armada acrediten cumplidamente poseer la ins
trucción prímaria y, entre ellos, los que la tengan supe
rior, con especialidad en las principales materias que
comprende la profesión.
2.° Los que hayan obtenido premios con motivo de
salvamentos de buques o náufragos u otros servicios ma
rítimos, y como patrones en regata y concurso de depor
tes navales.
Los que también a su ingreso en el expresado servi
cio posean títulos de tirador de primera, obtenidos en la
forma que determinan las instrucciones de tiro para In
fantería o hayan alcanzado primeros premios en concur
so de tiro nacionales o provinciales de carácter general.
3•0 Los que hayan obtenido diplomas, títulos o pre
mios en Escuelas oficiales de Artes y Oficios.
BASE OCTAVA
Penalidad.
A) El juicio de los delitos que a continuación se enu
meran cometidos o que se cometan con ocasión de lapre
sente ley o para eludir su cumplimiento, 'corresponde a la
jurisdicción de Marina, cuando por ellos exista respon
sabilidad contra algún marino en activo servicio, y a la
jurisdicción ordinaria en los demás casos.
Serán castigados con penas iguales a las establecidas
para esos delitos en la ley de Reclutamiento delEjército.
Serán considerados como culpables de delito:
B) Los cómplices en la fuga de un prófugo y los que
a sabiendas le hayan escondido o admitido a su servicio.
O) Los inscriptos que con fraude o engaño procura
sen su omisión en elcorrespondiente alistamiento.
D) Los culpables de la omisión fraudulenta do ins
criptos del alistamiento.
E) Los facultativos que incurran en la responsabi
lidad que establece el art. 323 del Código penal común,
serán considerados como funcionarios públicos, impo
niéndoseles la malta procedente en su grado máximo.
F) Los inscriptos de la primera situación activa que
contrajeren matrimonio sin la autorización debida.
G-) Los dueños, directores, gerentes o administrado
res de empresas o sociedades que tengan contrato con
el Estado, las provincias o municipios, si admiten a su
servicio individuos que no se encuentren con relaóión al
servicio militar en condiciones legales correspondientes
a su edad, y los de las empresas nacionales de vías ma
rítimas que les den destinos o los embarquen como pasa
jeros para salir de España.
11)- El inscripto que hubiese sido juzgado y castigado
como reo de delito frustrado o tentativa de los hechos pre
vistos en el art. 436 del Código penal común, extinguirá
en servicio disciplinario su compromiso en el de la Ar
mada y no podrá obtener durante sucumplimiento licen
cias temporales.
1) El inscripto penado por cualquier delito que haya
producido su indebida exclusión o excepción del servi
cio, será comprendido en elprimer llamamiento que se
realice en su trozo, después de dictada la sentencia con
denatoria y considerado para todos los efectos como in
dividuo del reemplazo a que dicho llamamiento corres
ponde; permanecerá en el servicio disciplinario mientras
tenga que estar en activo en la Armada, y no podrá dis
frutar licencia temporal.
Cuando en virtud de delito cometido por las per
sonas que intervienen en las operaciones del reemplazo
como funcionarios públicos o en calidad de peritos, resul
tare indebidamente exceptuado o excluido algún inscrip
to disponible, la responsabilidad civil correspondiente
que fijen los tribunales, será extensiva a la indemniza
ción, que no bajará en ningún caso de 2.000 pesetas para
el que sirva indebidamente.
K) Los Comandantes generales de los apostaderos
corregirán las infracciones legales o reglamentarias que
cometan los Comandantes de trozo y sus subordinados
en las operaciones de reemplazo, cuando no lleguen a
constituir delitos.
L) Serán declarados prófugos:
1.0 Los individuos que no se presenten en laComan
dancia de su trozo el día prefijado en la disposición hi)
de la base 5•a de esta ley para su oportuno ingreso en la
primera situación del servicio activo.
2.° Los que hallándose comprendidos en un llama
miento o citados para concurrir a ejercicios, maniobras o
instrucción, no se presenten dentro del término que al
efecto se señale.
Los prófugos servirán en la Armada durante un plazo
de seis meses además del tiempo que tengan que perma
necer en ella, en virtud de las obligaciones ordinarias
que les impone la ley. Los que resulten inútiles para el
servicio, serán condenados a la multa de 50 a 150 pesetas.
En caso de insolvencia, no alcanzará responsabilidad
personal subsidiaria a los mudos, ciegos y paralíticos, y
a los demás que, a juicio del Comandante general, no se
hallen en estado de suHirla. La responsabilidad de los
prófugos se extinguirá al cumplir éstos los cuarenta años
de edad.
Para la declaración e imposición de la pena que esta
blece este apartado, se formará en cada caso un expe
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diente que resolverá el Comandante general del aposta
dero, previa audiencia del Fiscal y del interesado e infor
me del auditor.
M) Al inscripto que injustificadamente perdiera la
cartilla naval, se le impondrá por el Comandante de su
trozo la multa de 5 a 20 pesetas.
X) Los inscriptos comprendidos en la primera o se
gunda situación del servicio activo, .que se ausentasen do
sus trozos sin licencia, por más de ocho días, o se exce
,diesen en más de quince de la que hubiesen obtenido, su
frirán la Multa de 50 a 150 pesetas que impondrán los
respectivos Comandantes.
Estas autoridades corregirán también con lamulta de
25 a 100 pesetas a los individuos de dichas situaciones
que se hallen en uso de licencia y a los de la reser-sT,
cuando unos u otros dejen de darles noticia oportuna
mente del punto de su residencia o del nombre y matrí
cula del buque en que naveguen.
BASE NOVENA
Cuadro de inutilidades.
Acompañará a esta ley un cuadro de las enfermedades
y defectos que constituyan inutilidad para el servicio de
la .Armada, con la debida distinción entre los permanen
tes y lús temporales, considerándose comprendidos en el
primer caso aquellos cuya duración se estime que excede
(le tres años.
BASE DÉCIMA
De la substitución y cambio de n(tmero.
Se permite la substitución y el cambio de número sólo
entre hernianos. En este caso, el que ingrese en el servi
cio debe ser soltero o viudo sin hijos. Además, su ingre
so no ha de ser causa de excepción con perjuicio de ter-.
cero.
El substituto ha de sor menor de treinta y cinco años
de Pdad y no tener defecto físico alguno.
Mientras el substituto permanezca en la Armada, los
dos hermanos cambiarán el número y situación en los
reemplazos respectivos, volviendo rada -cual al que co
rresponda en cuanto cese aquella circunstancia.
Las substituciones y cambios de número se concederán
por los Comandantes generales de los apostaderos.
BASE UNDÉCIMA
Reserva- de .oficiales y maquinistas ltavales.
El Gobierno procederá a constituir y organizar una re
serva naval con capitanes y maquinistas de la Marina
mercante, sujetándose a las siguientes reglas:
1.aIngresarán en la reserva naval los capitanes y ma
quinis'tas de la Marina mercante que lo soliciten, acredi
tando las condiciones de aptitud profesional, moral y fí
sica necesarias para el desempeño de los servicios que
puedan serles encomendados, y justificando, en todo
caso, que han ejercido su profesión durante el tiempo y
con las circunstancias que determinará el Ministro de
Marina.
2•' Las causas de separación de la reserva naval, se
rán, por punto general, las mismas que sehallan estable
cidas para los oficiales de los distintos cuerpos de la Ar-.
mada. Serán, además, dados de baja en la reserva los ofi
ciales que cumplan sesenta años y los que dejen de ejer
cer su profesión -u .otras directamentepolacionadas con
ella, durante más de cuatro ,años consecutivos.
3•a, Los oficiales de la reserva naval adquirirán a su
ingreso en ella una categoría militar correspondiente a
la de, alférez de navío, con la denominación que se esta
blezca por el Ministerio de Marina;podrán obtener la ca
tegoría superior inmediata mediante las condiciones que
SE señalen al efecto; percibirán los haberes correspon
dientes a la que disfruten durante su permanencia en el
servicio de la Armada, y usarán el uniforme 'que deter
minen los reglamentos. Cuando estén en el servicio ac-:
1
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tivo de la Marina militar menos de dos años y dejen de
prestarlo .por causas indepefidientes de su voluntad, dis
frutarán, hasta completar el expresado plazo, a contar
desde su ingreso, los cuatro quintos de sueldo que les co
rresponda, si antes no obtuviesen colocación en la Mari
na mercante.
4.' Los oficiales de la reserva naval podrán dedicarse
libremente al ejercicio de su profesión en las condicio
nes que determinen los reglamentos, y sólo estarán suje
tos a la disciplina militar y sometidos personalmente a
la jurisdicción de Marina durante su permanencia en el
servicio activo de la Armada. Serán, sin embargo, con
siderados como marinos en activo servicio para los efec
tos judiciales y penales en todo lo que se relacione con
su obligación de concurrir a los llamamientos que dis
ponga elMinisterio de Marina en los casos previstos en
la regla 5.' de la presente base.
5.1 En caso de guerra, preparación para ella, o altera
ción del orden público, y en cualesquiera otras circuns
tancias que, a juicio del Gobierno, deban reputarse extra
ordinarias, los individuos de la reserva naval concurri
rán a los llamamientds que decrete el Ministerio de Ma
rina, y quedarán en servicio activo a disposición de las
autoridades del ramo, para desempeñar los destinos que
se les asignen en toda clase de comisiones y servicios au
xiliares de la Marinamilitar, aplicándoseles los preceptos
del art. 221 de la ley de Reemplazo delEjército en cuanto
sean compatibles con las especialidades del servicio de la.
Armada.
6.a Cuando las «necesidades del servicio lo requieran,
podrá elGobierno conferir a los oficiales de la reserva de
la clase de capitanes mercantes, mediante concurso y con
las limitaciones que so establezcan, los destinos asigna
dos a los oficiales de las categorías correspondientes a la
escala de tierra del Cuerpo General, si no hubiere en ésta
personal bastante para cubrirlas.
7.a Los oficiales de la reserva naval, durante su per
manencia en "el servicio activo de laMarina militar, ad
quirirán para sí y para sus familias los mismos derechos
pasivos que los de los Cuerpos patentados, en las mismas
condiciones en que los adquieren éstos. Los que al cum
plir los sesenta años cuenten con veinte de servicio acti
vo, obtendrán el haber máximo de retiro.
8•a Por medio de disposiciones reglamentarias se (le
terminarán los derechos que hayan de obtener los oficia
les de la reserva naval en concurrencia con personal de
otras clases para optar a cargos relacionados con sus res
pectivas profesiones, cuya provisión dependa delMiniste
rio de Marina o de las autoridades del ramo.
BASE DUODÉCIMA
Reserva de buques.
En los contratos que el Estado celebre con las Compa
ñías de navegación para la prestación de servicio de ca
rácter permanente, se estipulará que los buques en caso
de guerra, preparación para ella, alteración de orden pú
blico o cualquiera otra circunstancia que a juicio del Go
bierno deba reputarse como extraordinaria, quedarán a
disposición de éste para prestar los servicios adecuados
a cada buque, según clasificación previa, que deberá lle
varse a cabo, cumpliéndose para estahabilitación las ins
trucciones dictadas por el Ministerio de Marina. El capi
tán y el primer maquinista más caracterizado en cada
uno de estos buques serán oficiales de la reserva naval,
y un tercio por lo menos de la dotación deberá haber
prestado servicio efectivo en la I‘Iar,ina de guerra. Las
autoridades de ésta, de acuerdo con los armadores, de
terminarán las épocas en que habrá de pasarse revista de
inspección y realizarse ejercicios necesarios para elman
tenimiento de la disponibilidad de los buques.
BASE DÉCIMA TERCERA
Disposiciones especialés y transitorias.
1.' En una sección especial del estado de que trata la
disposición A) de labase 6.a, figurarán los inscriptos que
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hayan alegado la excepción de servicio prevista en el
caso tercero del art. 5.° de la ley de 21 de junio de 1876.Al traducir las presentes Bases en el correspondientearticulado, se cuidará de que quede a salvo el derechoconcedido por dicha ley.2.* La ley contendrá las disposiciones convenientes
para regular el tránsito de la actual al nuevo sistema de
reclutamiento, según la época del año en que se promul
gue y la fecha en que ha de empezar a regir.3.' Desde la promulgación de la presente ley quedasuprimida la redención a metálico del servicio de la Ar
mada.
4.' El Ministro de Marina queda encargado:
a) De redactar el articulado de la ley en que se desarrollen estas Bases, dando cuenta a las Cortes.
b) De redactar asimismo y publicar el reglamento
para su ejecución, oyendo previamente al Consejo de Estado en pleno.
5.' Quedan derogadas todas las leyes que se opongan
a las prescripciones de la presente.
BASE ADICIONAL
Los individuos que hayan cumplido personalmente en
la Armada su compromiso de servicio, tendrán derecho a
optar a destinos civiles en la forma y en las condiciones
que determinan las leyes vigentes:en la materia.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes. Gobernadores y demás autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a tres de marzo 'de mil novecientos
quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ia■-+
YO EL REY.
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el general de bri
gada de Artillería de la Armada don Elías de
Iriarte y Solís, cese en los cargos de Presi
dente de la Junta Facultativa y Jefe de los
servicios de Artillería en el apostadero de
Cádiz y pase a la situación de cuartel.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A Propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz del Méri
to Naval con distintivo blanco, al general de
división del Ejército, don Antero Rubin y
Homet.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz del Méri
to Naval con distintivo blanco, al general de
división del Ejército, don José Perol y
Burgos.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz del Merii
to Naval con distintivo blanco, al consejero
togado del Ejército, don Antonio Conejos
D'Ocon.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para contratar, mediante concurso, la ad
quisición del carbón español en briquetas
que necesite la Marina durante cinco años
a partir de primero de enero de mil nove
cientos dieciséis, por considerarse el caso
comprendido en el punto tercero del ar
tículo cincuenta y dos de la vigente ley de
Contabilidad y artículo veintiuno del real
decreto de veintidós de junio de mil nove
cientos diez.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Rodrí
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guez Castro, segundo Comandante de la provincia
marítima de Villagarcía, en relevo del jefe de igual
empleo D. Francisco Moreno y Eliza, que queda en
situación de excedencia forzosa.
De real o?den lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi id lb de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que .01 teniente de navio D. Joaquín Ló
pez Cortijo, pase asignado a la Comisión inspectora
del arsenal de Ferro! como Vocal electricista de la
misma, para en su día embarcar en el acorazado
Jaime I, y sin dejar por ello de atender a la comi
sión que desempeña en la Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
le*
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
binn nombrar ni teniente de.navío D. Juan Tat'do
y pascual de Bonanza, Auxiliar del segundo Nego
ciado de la primera Sección del Estado Mayor
central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer sea
reconocido para el ascenso el personal de contra
maestres que se relaciona, remitiéndose actas e in
formes reservados a este Centro.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
Primeros contramaestres.
D. José Loureiro Román.
Manuel Navarro Máiquez.
Segundos contramaestres.
D. Juan Tenreiro Carrodaguas.
Jugn Sánchez Neira.
José Gómez Fernández.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de fragata, D. José
Vigo Morales, embarque como instructor en la
Escuela de Aprendices marineros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su cono.cimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid 13
de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sea reconocido para el ascenso el personal de con
destables que se reráciona, remitiéndose a este
Centro actas e informes reservados.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
IFielacion de referencia.
Primeros condestables.
D. Adolfo Dalmau Prado.
„I Antonio Agustí Ascuin.
Segundos condestables.
D. Francisco Lacosta García.
)) Diego Serrano Guill.
Marinería
Circular.--Exemo. Sr.:Dada cuenta dela comuni
cación de V. E., en la que manifiesta la frecuencia
con que individuos de marinería, a su paso por esta
capital, procedentes de licencias temporales. de Pas
cuas y por asuntos propios, interesan pasaporte y
listas de embarque, por falta de recursos, para tras
ladarse a sus destinos, originando con ello una per
turbación del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer ,.;e recuerde a los Comandantes gene
rales de los apostaderos y escuadra, lo prevenido
en las reales órdenes de 2 de enero de 1883 y 9 de
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diciembre de 1884, a fin de que impongan el correc
tivo a que se hayan hecho acreedbres los indivi
duos que, encontrándose en aquellas circunstan
cias, aleguen ante las autoridades marítimas falta
de recursos para trasladarse a los puntos de su
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gudrde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de mai.:zo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la jurisdicción (ie Marina en
la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferról y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, ter
cer condestable honorario, José Piñeiro Montero,
con destino en la Comisión in3pectora del arsenal,
para embarcar en el acorazado Jaime I, en súplica
de que se le conceda la continuación en en el servi
cio por cuatro años más, como reenganchado, con
los premios y ventajas quo señala el artículo del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. M:1-
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cental,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de eri'íI
Sr. Intendente general de 11arina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón (In
situación de reserva, Eladio Jalón Dorado, en 1-
plica (--.e que se le conceda el enganche en el sei vi
cio por cuatro años, con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 dt3 fe
brero de 1886. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, Fe
ha servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años. Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado lslayor central,
Jásé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mai.ina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu -
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del aviso Giralda, Juan Casas Villa mar,
en súplica de que Si le conceda la continuación en
el servicio por cuatro años, como reenganchado,
con !os premios y ventajas que señala el artículo
2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M.
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado pgr
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotación del acorazado Pelayo,Bernardino Fernán
dez López, en ,súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por cuatro años, como re
enganchado, con los premios y ventajas que seña
la el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunicada por el Si;. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
1 "•••■•• • - • -
Dada cuenta de la comunicación del Ayudante
Mayor de este Ministerio, trasladando otra del mé
dico mayor encargado de la asistencia del personal
de1 mismo, en la que propone que el aprendiz ma
rinero, procedente de la corbeta Villa de Bilbao,
Gregorio Laferrieres, sea reintegrado al apostade
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ro donde procede y sometido allí a observación clí
nica y tramitación reglamentaria del expediente de
inutilidad, por resultar ser miope en menos de tres
dioptrías y padecer, además, coroiditis escudativa
en el ojo izquierdo, no siendo tampoco normal el
ojo derecho, y hallarse comprendido en la clase 2•a,
orden 2.°, m'olleros 27 y 31 del cuadro de exencio
nes e inutilidades vigentes para marinería; S. M. el
Rey (q. D. g.), de aecuerdo con el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer sea pasaportado el ex
presado individuo para el apostadero de Ferrol,
los efectos propuestos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Piclal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 2 del corriente mes, se dice lo siguiente:
<Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al de Estado lo siguiente:—En vista del escrito
que en 14 de enero último dirigió a este Ministerio
el Gobernador general de los territorios españoles
del Golfo& Guinea, proponiendo para la concesión
de la medalla de Africa al teniente de navío don
Francisco Javier de Salas y Grcnzález, teniendo en
cuenta el favorable informe emitido por dicha au
toridad, el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien acceder
a lo propuesto por hallarse comprendido el intere
sado en el inciso 3.° del artículo 8.° de la real or
den circular de 23 de octubre de 1912 (C. L. nú
mero 204)».
Lo que de la propia real orden, traslado avuecen
cia para su conocimiento y efectos; debiendo ha-,
cPrse presente que el teniente de navío de referen
cia es el hoy capitán de corbeta del mismo nombre.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de
marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
l'tleflores
----"•••••■÷41»-
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido dispo
ner que el coronel de Artillería de la Armada
don Antonio García Reyes, sin desatender su
actual destino de Vocal do la Junta Facultativa
de Artillería, ni abandonar el estudio de los expedientes que tenga encomendados y los que en lo su
cesivo puedan corresponderlo como tal Vocal, des
,
empeñe interinamente la Presidencia de la misma,
así como la Jefatura de todos los servicios de Arti
Hería del apostadero de Cádiz, a excepción de los
industriales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr.lIntendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do resolver que los tenientes coroneles de Artille
ría de la Armada D. Cándido Montero y Belando
y D. Manuel de Pando y Pedrosa, sin perjuicio do
atender a los destinos qué actualmente desempe
ñan, se encarguen interinamente y a la mayor bre
vedad, de los de vocales de la Junta Facultativa de
Artillería, mientras no se nombran a los que han
de desempeñar dichos destinos en propiedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-q■-■
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este- Consejo Suprento, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Angela Sánchez-Melgar y Navarro y termi
na con D.a Antonia Morales Murgui, por hallarsecomprendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican.—Los haberes pasivos dereferencia se les sitisfarán por las Delegaciones deHacienda de las-provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal».
Lo que-por orden del Excmo. Sr. Prdsidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. General Jefe de la jurisdicción deMarina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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